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¿Seguro que 
su compañía aere 
le escucha? 
SPANAIR ES LA COMPAÑÍA AEREA QUE ESCUCHA A SUS PASAJEROS. 
Por eso c r e a m o s un c o n c u r s o para r e c o g e r t o d a s 
aque l las s u g e r e n c i a s que p u d i e r a n me jora r la ca l idad 
de n u e s t r o s e r v i c i o . R e c i b i m o s c i e n t o s de ideas , 
m u c h a s de las cua les ya es tán s iendo h e c h a s r e a l i d a d . 
Como el h e c h o de ganar c o m o d i d a d en A v a n t Class , 
donde s i e m p r e irá en pas i l lo o v e n t a n i l l a . 0 la o f e r t a de 
nuevos d e s t i n o s i n t e r n a c i o n a l e s . 0 la i n c o r p o r a c i ó n 
de n o v e d a d e s en el c a t e r i n g y en t o d o el s e r v i c i o a 
b o r d o para h a c e r sus v u e l o s m á s a g r a d a b l e s . 
Ideas que, gracias a nuestros pasajeros, nos ayudan a 
seguir haciendo de Spanair la mejor compañ ía aérea. 
Vuelos d i a r i a s y t a r i f a s : 
8 vuelos entre Palma y Barcelona, desde 6.900* ptas. 
10 vuelos entre Palma y Madrid, desde 10.650* ptas. 
2 vuelos entre Palma y Menorca, desde 5.950* ptas. 
4 v u e l o s s e m a n a l e s e n t r e Palma y Río de J a n e i r o . * 
8 v u e l o s s e m a n a l e s e n t r e Palma y W a s h i n g t o n D.C.* 
Spanair 
P a g u e m e n o s y v i a j e m e j o r . 
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n plena antesala de los Osear, que se 
celebran el p róx imo día 23 de marzo, las 
novedades de este mes pueden considerarse 
como los pro legómenos de la gala de 
Ho l l ywood , que ya ha empezado a presentarnos a 
sus candidatos, sobre los cuales, lóg icamente, 
centramos nuestro interés en este número . Pero 
hay más, mucho más, ya que en FANCINE les 
inv i tamos a conocer un poco más de cerca a una 
actriz verdaderamente Atómica como es Cayetana 
Guil len CuervoíPág. 4). También Sant iago Segura, el 
s impát ico enfant terrible de nuestro cine, 
compar t i rá con ustedes algunas de sus curiosas 
convicciones (Pág.17). Además, les ofrecemos las 
cifras del cine español que, sin prisa pero sin pausa, 
se esta convi r t iendo en un rentable negocioIPág.18). 
No fa l tan, como s iempre, nuestras secciones con 
las ú l t imas novedades en el sector editor ial (Pág.34), 
videográf ico (Pág.32)y musical (Pág.26). 
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Si quieres ir GRATIS al cine 
DEMUESTRA QUE LO MERECES 
Contesta correctamente a las 3 preguntas que 
te proponemos, cuyas respuestas se hallan en 
alguna parte de la revista, y envíanos el cupón a: 
Pueblo Español. C.M.C. "CONCURSO FANCINE" 
C/Pueblo Espanyol, s/n 07014 Palma de Mallorca 
(de e n t r e t o d o s l o s a c e r t a n t e s del m e s , 
s e s o r t e a r á un 1 H p r e m i o d e un pase persona l 
al c i n e d u r a n t e 3 m e s e s y un 2a- p r e m i o d e 
5 e n t r a d a s para v e r la p e l í c u l a d e p o r t a d a ) 
ti 
0 ¿Qué actr iz presta su voz a Anastas ia? 
O ¿Quién es el v i l l a n o de " M e d i d a s desesperadas"? 
O ¿Cuál es la p e l í c u l a c o n más n o m i n a c i o n e s 
al Osear este año? 
Ayúdanos a mejorar, 
puntuando el cine 
en el que has recogido 
la revista FANCINE. 
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Entrevista a... 
Cayetana Guillen Cuervo 
Ca y e t a n a G u i l l e m C u e r v o se ha c o n v e r t i d o e n l os d o s ú l t i m o s a ñ o s , g r a c i a s 
s o b r e t o d o a " M á s 
q u e a m o r f r e n e s í " y 
" A t ó m i c a " , e n la 
m u j e r f a t a l d e m o d a 
e n el c i n e n a c i o n a l . 
P e r o u n femme fátale 
a la e s p a ñ o l a , s i n 
r u b i o s d e b o t e n i g l a -
m o u r y a n k i , s i n o a 
b a s e d e m o r b o y 
m a l a l e c h e , q u e 
s i e m p r e f u e c a r a c t e -
r í s t i ca sine qua non 
d e d i c h a s f é m í n a s , 
a u n q u e el H o l l y w o o d 
d o r a d o , p o r c u e s t i ó n 
d e i m a g e n y d e u n 
t r a s n o c h a d o c o n c e p -
t o d e l b u e n g u s t o , lo 
d i s i m u l a s e e n f a v o r 
d e u n p o s t i z o e h i p -
n ó t i c o savoir taire. 
U n a g r a n r e s p o n s a b i -
l i d a d q u e la ac t r i z 
a s u m e s i n c o m p l e j o s 
y c o n las i d e a s b i e n c l a r a s . 
¿ Q u i e n e s s o n m á s p é r f i d o s , t u s p e r s o n a -
j e s o t ú ? 
— Yo s o y b u e n a ( r íe ) . N o , lo c i e r t o es 
q u e c a d a p e r s o n a j e p o t e n c i a u n a p a r t e , 
a l g ú n m a t i z d e t u p e r s o n a l i d a d , p e r o h a y 
q u e s a b e r u s a r e s t o e n t u b e n e f i c i o . Para 
m e j o r a r c o m o p e r s o n a y n o al r e v é s . 
¿ C u á l es e l a t r a c t i v o q u e t e l l e v a a c a p -
t a r u n p a p e l d e e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s 
c u a n d o l o l e e s s o b r e 
el p a p e l ? 
— Es u n c o n j u n t o 
d e r a z o n e s . P a r a 
e m p e z a r , t o d o s e l l o s 
h a n s i g n i f i c a d o 
p a p e l e s p r o t a g o n i s -
t a s p a r a m í ( " M á s 
q u e a m o r f r e n e s í " , 
" A t ó m i c a " , " H a z l o 
p o r m í " ) , q u e h a s t a 
a h o r a n o m e h a b í a n 
o f r e c i d o . P e r o a 
p a r t e d e e s o , l o s 
p a p e l e s d u r o s y u n 
p o c o d e s f a s a d o s te 
p e r m i t e n h a c e r c o s a s 
'La crítica y el público 
son incompatibles" 
q u e n o h a c e s e n la v i d a r e a l , c o m o c o l -
g a r m e d e la v e n t a n a d e u n c u a r t o p i s o 
( " A t ó m i c a " ) . Ese t i p o d e a c c i o n e s te s i r -
v e n m u c h a s v e c e s d e e s c a p e c o m o p e r -
s o n a . Es u n m a g n í f i c o d e s e s t r e s a n t e . 
A d e m á s , e s t e t i p o d e p a p e l e s m e p e r m i -
t e n d e m o s t r a r m i v e r s a t i l i d a d c o m o 
ac t r i z , p o r q u e s o n c ó m i c o s , v i o l e n t o s y 
d r a m á t i c o s a p a r t e s i g u a l e s . 
La c r í t i c a c a t a l a n a t e h a e l e g i d o , e n la 
g a l a d e l o s p r e m i o s d e c i n e a l t e r n a t i v o , 
c o m o la p e o r a c t r i z e s p a ñ o l a d e la t e m -
p o r a d a p o r t u p a p e l e n " L a h e r i d a l u m i -
n o s a " d e G a r c i . ¿ Q u é o p i n i ó n t e m e r e c e ? 
— S i e m p r e va b ien m a n t e n e r t e ac t i va 
e n t r e roda je y r o d a j e . Los c o r t o s s o n u n a 
b u e n a escue la . Pero si e s t o y s i e m p r e d i s -
p u e s t a , i gua l q u e o t r o s m u c h o s c o m p a ñ e -
ros , es p o r q u e c o n v i e n e a y u d a r a la g e n t e 
q u e e m p i e z a , e n t r e o t ras cosas p o r q u e 
e l los s o n t a m b i é n n u e s t r o f u t u r o . Y a u n -
q u e a h o r a no c o b r a m o s , n a d i e g a n a un 
d u r o c o n los c o r t o s , lo c o n s i d e r a m o s u n a 
b u e n a i n v e r s i ó n a m e d i o p lazo . 
¿ C ó m o se l l eva lo d e la p o p u l a r i d a d ? 
— A ra tos . Es r e c o n f o r t a n t e c u a n d o v e 
q u e te r e c o n o c e n t u t r a b a j o y te f e l i c i t a n , 
pe ro a l g u n a vez es m u y a g o b i a n t e q u e lo 
h a g a n a t o d a s h o r a s , l i m i t a n d o t u espac io 
í n t i m o . El o t r o d í a , en B i l bao t o d a s las 
ac t r i ces de " A t ó m i c a " t u v i m o s q u e esca -
p a r n o s de una f i es ta de p r o m o c i ó n de la 
p e l í c u l a , p o r q u e no nos d e j a b a n v iv i r . Los 
a r t i s tas s o m o s t a m b i é n p e r s o n a s , y h a y 
q u e sabe r d i f e renc ia r . Tan to n o s o t r o s 
c o m o la p r e n s a o los a d m i r a d o r e s . 
— S o y r e s p e t u o s a c o n t o d a s las o p i -
n i o n e s . De t o d a s m a n e r a s , es e v i d e n t e 
q u e la c r í t i c a n o es e l p ú b l i c o . De h e c h o , 
s u e l e n s e r p o c o c o m p a t i b l e s . 
H a s p a r t i c i p a d o e n m u c h o s c o r t o m e t r a -
j e s d e g e n t e j o v e n y , s e g ú n c r e o , s i e m -
p r e e s t á s d i s p u e s t a m i e n t r a s t u a g e n d a 
t e l o p e r m i t a . ¿ Q u é e s , u n a e s p e c i e d e 
p r á c t i c a s o d e p r e c a l e n t a m i e n t o p a r a 
m a n t e n e r t e e n f o r m a ? 
¿Cuál es el p ú b l i c o q u e m á s t e q u i e r e ? 
— Los q u e m á s m e e n t r a n s u e l e n ser 
t í o s j ó v e n e s , p e r o te a l u c i n a r í a el b u e n 
ro l l o q u e m i s pe l í cu las p r o v o c a en los 
c o l e c t i v o s h o m o s e x u a l e s . C o n e c t a n b ien 
c o n m i s p e r s o n a j e s y s i e m p r e m e lo 
c o m e n t a n c u a n d o m e v e n . N o se m u y b i e n 
cua l es el m o t i v o , p e r o m e e n c a n t a . S o n 
un p ú b l i c o s e n s i b l e y s ú p e r a g r a d e c i d o . 
Iñigo Móuríz 
i n d e f i n i b l e 
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E l h e c h o d e q u e h a y a n t r a n s c u r r i -d o m á s d e t r e s 
m e s e s d e s d e q u e v i e r a 
la p e l í c u l a d e b e r í a c o n -
c e d e r m e la p e r s p e c t i v a 
q u e s ó l o el t r a n s c u r s o 
de l t i e m p o p a r e c e dar , 
p e r o el e n t u s i a s m o q u e 
p r o v o c ó e n m í e n s u d í a 
n o ha h e c h o s i n o i n c r e -
m e n t a r s e si c a b e p o r el 
r e c o n o c i m i e n t o q u e el 
p ú b l i c o y la c r í t i c a (de 
f o r m a u n á n i m e ) h a n 
o t o r g a d o a es ta c i n t a . 
" L A . C o n f i d e n t i a l " es 
c i n e n e g r o , p e r o n o s ó l o 
u n h o m e n a j e a e s e 
g é n e r o , p o r q u e c o n s t i -
t u y e u n a p u e s t a al d í a 
de l m i s m o q u e la c o n -
v i e r t e e n g é n e r o e n s í 
m i s m a . Y es m u c h a s 
o t r a s c o s a s m á s . E n t r e 
e l l as , u n a p e r f e c t a i l u s t r a c i ó n d e la n o v e -
la d e J a m e s E l l r r o y , g r a c i a s a u n g u i ó n 
s a b i o q u e s a b e c o n s e r v a r t o d a s u p o n z o -
ñ o s a e s e n c i a y p r e s e n t a r a u n o s h é r o e s 
d e s a g r a d a b l e s , m o v i d o s p o r la a m b i c i ó n , 
la a v a r i c i a o la e s t ú p i d a b r u t a l i d a d , y n o 
o b s t a n t e i m p r e g n a d o s de c i e r t o a t r a c t i v o 
m a l s a n o e n s u n a t u r a l e z a h u m a n a ( n o 
h a y b l a n c o y n e g r o , t o d o es d e u n g r i s 
e s p e s o y c o n f u s o ) . T a m b i é n es u n f r e s c o 
h i s t ó r i c o , el r e t r a t o s o b r e s a l i e n t e d e los 
c o r r u p t o s a ñ o s c i n c u e n t a e n Los Á n g e l e s ; 
s i n o l v i d a r u n a p o c o c o r r i e n t e h i s t o r i a d e 
FICHA TÉCNICA 
Título Original: L. A. CONFIDENTIAL 
Director: Curtís Hanson 
Guión: Curtís Hanson 
Música: Jerry Goldsmith 
Intérpretes: Kim Basinger, Kevin 
Spacy, Guy Pearce, Russell Crowe 
a m o r e n la q u e u n a K i m 
B a s i n g e r , m á s c a r n a l y 
e l e g a n t e q u e n u n c a , 
e x h i b e u n a a m b i g ü e d a d 
q u e y a es tá d a n d o s u s 
f r u t o s e n a l g ú n q u e o t r o 
p a l m a r e s . 
C o n u n a t r a m a d e lo 
m á s i n t r i n c a d a ( c o m o 
p r o c e d e ) , s o r p r e n d e n t e 
y v i o l e n t a h a s t a la n á u -
s e a , e s t á e s p l é n d i d a -
m e n t e d i r i g i d a p o r 
C u r t í s H a n s o n , u n c i n e -
a s t a a r r a i g a d o e n el 
" T h r i l l e r " , c o n u n a s p r i -
m e r a s p e l í c u l a s e s t u p e n -
d a s ( " F a l s o T e s t i g o " , 
" M a l a s i n f l u e n c i a s " ) , y 
c u y a es t re l l a se e s t a b a 
a p a g a n d o s e g ú n se 
i n t r o d u c í a e n u n c i n e 
m á s c o m e r c i a l y m e n o s 
p e r s o n a l ( "El r ío s a l v a j e " 
c o n M e r y l S t r e e p y K e v i n 
B a c o n e ra su ú l t i m o f i l m ) . 
S i e c h o d e m e n o s y m e f a s t i d i a q u e el t r a -
b a j o d e los a c t o r e s n o h a y a s i d o a p r e c i a -
d o en s u j u s t a m e d i d a . La p a r e j a a u s t r a -
l i a n a q u e c o m p o n e n G u y P e a r c e 
( " P r i s c i l l a , r e i n a de l d e s i e r t o " ) y Russe l l 
C r o w e ( s ó l i d a m e n t e e s t a b l e c i d o y a e n la 
i n d u s t r i a a m e r i c a n a - " R á p i d a y m o r t a l " , 
" V i r t u o s i t y " - ) , así c o m o J a m e s C r o m w e l l , 
a l e j a d o d e s u r e g i s t r o c o m o b o n d a d o s o 
d u e ñ o de l p a s t o r p o r c i n o " B a b e " , m e r e c í -
a n c o m p e t i r el p r ó x i m o 23 d e m a r z o . 
Juan Ramón Ruiz de Somavía G. 
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T H E B O X E R 
S! i antos Sanz Vi l lanueva > af i rma que la literatu-' r a refleja las peculiari-
dades de cada t i empo , sin 
que ello suponga una explí-
cita vo luntad del autor en 
hacer crónica de época. Esta 
teoría trasladada al cine, y 
en par t icu lar al de J i m 
Sher idan , se d e s p l o m a 
hasta conver t i rse en la 
redundancia que i m p r i m e 
su obra. Y c o m o asevera el 
dicho popular no hay dos 
sin tres: Sheridan ha realiza-
d o con Daniel Day-Lewis 
" M i pie izquierdo", (trabajo 
que le val ió el Osear al mejor actor), "En el n o m -
bre del padre" y, ahora, "The Boxer" . Drama 
más comed ido que el anterior, sin duda porque 
el relato, aunque inspirado en un personaje real, 
transcurre en un m o m e n t o ficticio que acoge 
una historia de amor y redención dist inta y dis-
tante a "En el nombre del padre" , en la que el 
relato sobre la historia del ir landés Gerry Conlon 
se erige en la descarnada y potente denuncia 
sobre las injusticias comet idas contra él y su 
fami l ia en los años más duros del confl icto entre 
Irlanda del Norte y el gobierno británico. 
Daniel Day-Lewis es Danny Flynn, un mil i tante 
del IRA que, recién cumpl idos los 18 años, acaba 
en la cárcel, v iendo t runcados su juventud y pro-
yectos c o m o boxeador, por una condena de 14 
años. De regreso a Belfast, decide recuperar sus 
i lusiones al margen de la mil i tancia y la vía beli-
gerante, justo en el m o m e n t o en que unas avan-
zadas negociaciones de paz con los británicos 
parece que van a traer la paz. El IRA y Maggie, 
FICHA TÉCNICA 
Título Original: The Boxer 
Director: J i m Sheridan 
Guión: J i m Sheridan y Terry George 
Intérpretes: Daniel Day-Lewis, 
Emily Watson, Brian Cox, Ken Scott. 
i 
su amor de juventud , ahora 
casada con su mejor amigo , 
t a m b i é n encarce lado, se 
reencuentran en el cambio 
de perspectiva que quiere 
para su v ida, mezclándose 
con el estall ido de violencia 
al proceso de paz, obl igan-
do a Flynn a ocultarse en 
Londres. En un combate 
Flynn decide echar la toal la, 
y con ese gesto rechazar 
cualquier f o rma de violen-
cia y asumir el regreso a 
Belfast, aún sabiendo que 
su v ida corre pel igro. 
" T h e Boxe r " of rece una 
v igorosa puesta en escena y una excelente inter-
pretación encabezada por Emi ly Watson , la 
nueva Lee Remick, -por su gran parecido y 
armonía interpretativa- y por el camaleóníco 
Daniel Day-Lewis, quien revalida su prestigio 
c o m o uno de los mejores actores de la década 
demost rando una sorprendente capacidad para 
asumi r d i ferentes regist ros tal y c o m o ha 
demost rado en "El ú l t imo moh i cano " , " M i pie 
izquierdo", "La edad de la inocencia" , o "En el 
nombre del padre" . 
Como test imonio de un t i empo , este alegato 
social se nos presenta c o m o el f inal de una tr i lo-
gía, llena de coraje, crónica valiente y provoca-
dora. "The Boxer" es un t í tulo imprescindible 
por los mot ivos ya expuestos, pero además por 
su elaborada fotografía, su puesta en escena y la 
dirección sin altibajos de una historia personal, 
m u y por encima de la aleatoria o aviesa man i -
pulación doctr inaria. 
Claudio Barrera 

Torrente, el brazo tonto de la ley 
San t i ago Segu ra se ha c o n v e r t i d o en u n o de los pe rsona jes m á s p in to res -cos y c a r i s m á t i c o s de l ac tua l c ine 
e s p a ñ o l , s o b r e t o d o a raíz del éx i to cosecha -
do por "El d ía de la b e s t i a " , d o n d e e n c a r n a -
ba a un heavy c a c h o n d o y pasado de v u e l -
tas . En la m i s m a ó r b i t a , pe ro del lado de la 
ley, se s i túa el pe rsona je al que da v ida en su 
n u e v o f i l m , "To r ren te , el brazo t o n t o de la 
l e y " , q u e s u p o n e t a m b i é n su d e b u t c o m o 
rea l i zado r de l a r g o m e t r a j e s ( r e c o r d e m o s 
q u e Segu ra g a n ó un G o y a al m e j o r co r to ) . La 
pe l ícu la es una pa rod ia c ruda y negra de los 
th r í l l e rs c o n v e n c i o n a l e s , en la cua l ha recu-
perado a t o d a una ins t i t uc ión en nues t ro 
c ine c o m o es Tony Leb lanc, q u e re to rna a la 
panta l la t ras 25 años de m e r e c i d o descanso . 
M u c h a acc ión y un sano pero ác ido p i t o r reo 
es lo q u e p r o m e t e este pecu l ia r f i l m . 
E n la t rad i c ión m á s clásica de la c o m e d i a r o m á n t i c a , a u n q u e el m e l o d r a m a sea s i e m p r e el t e l ón de f o n d o , se e n m a r c a 
" G r a n d e s Esperanzas" . Un f i l m d i r i g i do por 
A n t o n i o Cua rón q u e t iene en el repar to su 
m a y o r a t rac t ivo . Ni m á s ni m e n o s que Ethan 
Hawke , G w y n e t h Pal t row, A n n e Bancro f t y 
Rober t De N i ro son los c o m p o n e n t e s del 
m a g n í f i c o e lenco. Pero no son estos los ún i -
cos ing red ien tes de tan sucu len to m a n j a r 
c i nema tog rá f i co . La mús i ca del s i e m p r e ins-
p i rado y e m o t i v o Patr ick Doy le apor ta rá la 
l ír ica y la a r m o n í a necesar ias para reforzar 
los pasajes m á s r o m á n t i c o s del f i l m , q u e se 
benef ic ia rán t a m b i é n de una buena se lecc ión 
de t e m a s c lás icos. Por su par te , el t ex to o r i -
g ina l de Char les Dickens es una ga ran t ía de 
so lvenc ia l i terar ia y de persona jes tan en t ra -
ñab les c o m o car i smát i cos . 
CA VOSTRA 
GESTIO INMOBILIARIA 
• Promoción hasta Junio f98: 
mudanza y pintura 
• Financiamos la compra 
de su vivienda desde 3195 % 
HASTA 30 AÑOS 
Cl Manacor , 36 Telf.: 46 85 00 
Cl Conde de Barce lona , 6 Telf.: 73 20 04 
Cl A r a g ó n , 178 Telf.: 25 07 83 
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yy H a r d R a i n " se a p u n t a a la r e n t a b l e 
m o d a d e las p e l í c u l a s d e c a t á s t r o f e s 
n a t u r a l e s . El d e s b o r d a m i e n t o d e u n 
r í o a c a u s a d e las f u e r t e s l l u v i a s es la 
e x c u s a es ta vez . P e r o es te f i l m a t e s o r a 
u n a v a r i a n t e i n t e r e s a n t e , y a q u e las i n u n -
d a c i o n e s , a d e m á s d e se r u n d e s a s t r e 
n a t u r a l y u n a p e r i t a e n d u l c e p a r a q u e los 
t é c n i c o s d e e f e c t o s e s p e c i a l e s se l u z c a n , 
se c o n v i e r t e n e n p a r t e d e u n p l a n u r d i d o 
p o r u n o s s a q u e a d o r e s s u b a c u á t i c o s , q u e 
a p r o v e c h a r á n la c i r c u n s t a n c i a p a r a r o b a r 
e n el p u e b l o o c u l t o b a j o las a g u a s . P e r o el 
e x c e l e n t e M o r g a n F r e e m a n , j e fe d e l os 
a s a l t a n t e s , n o c o n t a b a c o n q u e C h r i s t i a n 
S la te r , c o n d u c t o r d e u n f u r g ó n b l i n d a d o , 
le e s p e r a r í a e n r e m o j o y a r m a d o h a s t a los 
d i e n t e s . En s u m a , u n t h r i l l e r p o l i c i a l p a s a -
d o p o r a g u a . 
La e n é s i m a a d a p t a c i ó n d e u n a n o v e -la d e M i c h a e l C r i c h t o n se t i t u l a " E s f e r a " , y n a r r a las d e s v e n t u r a s d e 
u n g r u p o d e c i e n t í f i c o s y m i l i t a r e s q u e 
se e n f r e n t a n a u n p o d e r o s o e n e m i g o d e 
o r i g e n d e s c o n o c i d o , t a l v e z e x t r a t e r r e s -
t r e , a m u c h o s m e t r o s d e p r o f u n d i d a d , 
d o n d e h a s i d o l o c a l i z a d a u n a e n o r m e 
n a v e e s p a c i a l s o b r e el l e c h o o c e á n i c o . 
Pa ra r e c r e a r e s t a f a n t a s í a s u b m a r i n a n o 
se h a n e s c a t i m a d o r e c u r s o s . El p r e s u -
p u e s t o d e f i n i t i v o f u e d e 1 0 . 0 0 0 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s , d e l os c u a l e s b u e n a p a r t e se 
h a b r á ¡ d o e n l o s s u e l d o s d e D u s t i n 
H o f f m a n , S h a r o n S t o n e y S a m u e l L. 
J a c k s o n , y e n la c o n f e c c i ó n d e u n o s e l a -
b o r a d o s e f e c t o s d i g i t a l e s . El d i r e c t o r d e 
la o d i s e a s u b m a r i n a es B a r r y L e v i n s o n , 
a u t o r d e " S l e e p e r s " y d e la c o n t r o v e r t i -
d a " C o r t i n a d e h u m o " . 
vídeo*art7 ¿mÍS. 
DISPENSADOR AUTOMÁTICO 
DE PELÍCULAS DE VIDEO 
a n o 2 4 h o r a s , t o d o s l o s d í a s d e l 
¡¡¡NOVEDADES DESDE 2 5 0 PTSÜ! 
m j r A Ctra. de Valldemossa 13 / Palma / Tel.: 29 93 04 
(Junto P laca s 'Escorxador ) 
VÍd€o7art 7 Marqués de la Sénia 15 / Palma / Tel.: 28 61 65 
• N U E V A T A R J E T A A H O R R O T I E M P O L I B R E • 
A h o r r e hasta 9 2 ptas. p o r m i n u t o 
Es la nueva Tarjeta de Airtel que le permite 
hacer las llamadas más baratas, tan sólo 
28 ptas. por minuto, desde las 6 de la tarde 
de lunes a viernes y durante todo el día 
los fines de semana. 
DESESPERADAS 
Que la vida de tu hijo dependa de un tras-plante de médula ósea y que él único donante posible sea un pel igroso y per-
turbado cr iminal resulta una premisa rebuscada 
y descabellada, por no decir absolutamente 
inverosími l . Pero si el que lleva las riendas es 
Barbet Schroeder, uno de los directores que 
mejores resultados ha sacado del " thr i l le r " 
merece al menos el beneficio de la duda. Ahí 
están toda una galería de geniales malvados 
para probar lo: el gél ido Von Bulow, la pel igrosa 
compañera de piso de "Mu je r blanca soltera 
busca" , o el brutal maf ioso que encarnaba 
Nicolás Cage en "El sabor de la muer te " . 
Acercándose algo más al cine de acción, aquí es 
Andy García el policía y padre atr ibulado, mien-
tras que Michael Keaton repite de malo años 
después de "De repente, un ex t raño" . También 
sale una actriz guapa y estupenda aunque poco 
conocida, l lamada Marcia Gay Hayden. 
E L I N D O M A B L E 
WlLL HUNTING 
Parece que es una condena generalizada hacia Gus Van Sant, que queda poco de indomable en lo que a "El indomable Wi l l 
Hun t ing " se refiere. Van Sant, tenido por uno de 
los directores de cine independíente que jamás 
podrían ser doblegados por la industr ia, ya se 
aprox imó al "star sys tem" para hacer "Todo por 
un sueño" , y lo que quedó de todo aquello fue 
la mejor interpretación hasta la fecha de Nicole 
Kidman (sin duda alguna) y una pieza de una 
ironía corrosiva, crítica y todo menos cine con-
vencional . Ahora parece que todas esas cual ida-
des salvajes que nos ofrecieron joyas como 
"Drugstore c o w b o y " o " M i Idaho pr ivado" , han 
quedado a merced de una historia que parece 
pecar de sent i -
menta l , sobre un 
a d o l e s c e n t e 
s u p e r d o t a d o 
(Mat t D a m o n , 
pronto en la pró-
x ima de Coppola, 
"The ra inmaker" , 
y con toda seguri-
dad en miles de 
carpetas de joven-
citas) al que un 
psiquiatra encarnado por Robin Wi l l iams tratará 
de encauzar, seguramente con extravagantes 
maneras. También opta a numerosos Oscars. 
Su a n t e r i o r f i l m e , t i t u l a d o " L a s d o s ca ras d e la v e r d a d " e ra u n " t h r i l l e r " j ud i c i a l t r a m p o s o y e fec t i s ta has ta el 
d e s c a r o , p e r o e n t r e t e n i d o y c o n u n a p r o d i -
g i o s a c o m p o s i c i ó n d e l j o v e n E d w a r d 
N o r t o n ( " T o d o s d i c e n I l o v e y o u " , "E l 
e s c á n d a l o de La r r y F l i n t " ) q u e d e j a b a en 
paña les y e n e v i d e n c i a a u n R i cha rd Gere 
t a n c h u l o c o m o b i e n v e s t i d o . El éx i t o de 
esta c i n ta ha p e r m i t i d o a G r e g o r y Hob l i t 
c o n t a r c o n u n r e p a r t o de p r i m e r a m a g n i t u d 
para c o n t a r la h i s t o r i a de u n o s po l i c ías 
R e m a k e d e u n a d e a q u e l l a s pe l í cu las q u e e n l os a ñ o s s e s e n t a d i r i g i ó R o b e r t S t e v e n s o n pa ra la D i sney p r o -
t a g o n i z a d a p o r u n Fred M a c M u r r a y e n 
f r anca d e c a d e n c i a (c reo q u e a q u í se l l a m ó 
" U n s a b i o en las n u b e s " ) y q u e c u e n t a la 
h i s to r ia de u n p r o f e s o r q u e e n c u e n t r a en el 
" F l u b b e r " , u n a espec ie d e p e l o t a i n f o r m e y 
g e l a t i n o s a , u n a f u e n t e de e n e r g í a . La pel í -
cu la está d i r i g i d a p o r u n o de los espec ia l i s -
t a s e n c i n e d e c o n s u m o f a m i l i a r , Les 
M a y f i e l d ( " M i l a g r o en la cal le 3 4 " ) , y da rá a 
R o b i n W i l l i a m s , en el p a p e l de c i en t í f i co , 
o t ra o c a s i ó n para rea l izar o t r a de sus c o m -
p o s i c i o n e s a l o c a d a s y e x t r a v a g a n t e s . 
C o m e d i a pa ra t o d a la f a m i l i a . ¡ A h y t a m -
b ién sa le M a r c i a G a y H a y d e n ! 
e n c a r n a d o s p o r 
Denzel Wash ing ton , 
J o h n G o o d m a n 
(en e s p e r a de su 
i n t e r v e n c i ó n al 
parecer magistra l en 
"El gran Lebowsk i " , 
la ú l t i m a d e l os 
Coen) y D o n a l d S u t h e r l a n d e m b a r c a d o s en 
la p e r s e c u c i ó n d e o t r o p s i c ó p a t a , q u e 
d e b e n t e n e r y a s u p r o p i o s i n d i c a t o e n 
H o l l y w o o d , p o r q u e s o n l e g i ó n . 
99 
p a l m a d e m a l l o r c a 
Gala I de tarde 
Ven a disfrutar con nosotros 
de la música que nos caracteriza. 
Todos los domingos 
de 6'30 a 7'00 h. entrada libre o 
500 pts. 2 consumiciones 
ü 
EL INVITADO de INVIERNO 
E m m a T h o m p s o n p e r t e n e c e a esa e s c u e l a d e a c t r i c e s b r i t á n i c a s , a la q u e t a m b i é n p e r t e n e c e , p o r e j e m -
p l o , H e l e n a B o n h a m - C a r t e r , q u e se h a n 
e s p e c i a l i z a d o e n u n t i p o d e c i n e d e qualité 
y v o c a c i ó n c l á s i c a , y le a p o r t a n u n c i e r t o 
p r e s t i g i o a ñ a d i d o a los f i l m s e n l os q u e 
i n t e r v i e n e n , a n t e s i n c l u s o d e s u e s t r e n o . 
U n n u e v o e j e m p l o d e lo q u e d e c i m o s es 
" E l i n v i t a d o d e i n v i e r n o " . El d e b u t c i n e -
m a t o g r á f i c o c o m o r e a l i z a d o r d e A l a n 
R i c k m a n (el v i l l a n o d e " J u n g l a d e C r i s t a l " 
o " R o b i n H o o d " ) , q u e n a r r a el t e m o r a 
e n v e j e c e r d e o c h o r e s i d e n t e s d e u n 
p e q u e ñ o p u e b l o e s c o c é s . U n m e l o d r a m a 
r u r a l y m u y b r i t i s h , p o r t a n t o , q u e t a m -
b i é n es tá p r o t a g o n i z a d o p o r la m a d r e de 
E m m a , P h y l l i d a L a w , la c u a l p a r e c e d e c i -
d i d a a d e m o s t r a r d e q u i e n h e r e d ó s u h i j a 
las d o t e s i n t e r p r e t a t i v a s . 
Por c u a n t o 
"T i tan ic " ha bat i -
do ya t o d o s los 
r eco rds de 
r e c a u d a c i ó n en 
Baleares, re legando a los d inosau r ios de 
Sp ie lberg q u e os ten taba el l iderato hasta la 
fecha , t o d o lo q u e p o d e m o s añad i r sobre la 
pel ícu la de J a m e s C a m e r o n será redundan te , 
ya que las imágenes de este espectacu lar f i lm 
y sus f o r m i d a b l e s resu l tados en taqu i l l a 
hab lan por sí so los. Por e l lo, m e j o r ded icar 
estas l íneas a loar los mér i tos de A m e n á b a r y 
su " A b r e los o j o s " , que se ha af ianzado ent re 
los p roduc tos más comerc ia les del m o m e n t o 
y tu tea sin c o m p l e j o s a las g randes p roduc-
c i o n e s a m e r i c a n a s . Por su pa r te , "Fu l l 
M o n t y " se man t i ene y, p rev i s ib lemen te , aún 
tend rá cuerda para rato grac ias a las n o m i n a -
c iones al Osear q u e ha acaparado. 
R A N K I N G D E T A Q U I L L A E N P A L M A 
TÍTULO PESETAS 
O TITANIC 47 .431 .610 
e FULL M O N T Y 33 .446 .525 
o CHACAL 16 .823 .080 
o SE LO QUE HICISTEIS... 14 .876.825 
e PACTAR CON EL DIABLO 12 .660 .525 
o ABRE LOS OJOS 11 .250 .975 
o L. A. CONFIDENTIAL 10 .721 .750 
o STARSHIP TROOPERS 8 .478.525 
o GIRO AL INFIERNO 3 .116.175 
© ATÓMICA 2 .071 .000 
Santiago Segura 
E s u n o d e l o s p e r s o n a j e s m á s c a r i s -m á t i c o s y s i m p á t i c o s d e l m o m e n -t o . Es g o r d o y f e o (é l lo d i c e ) . Es 
u n o b s e s o s i n m a l i c i a y s ó l o e s p e r a 
f o r r a r s e c o n e l 
c i n e ( l o a d m i t e 
s i n r u b o r ) . S e h a 
e s p e c i a l i z a d o e n 
s e c u n d a r i o s p i n -
t o r e s c o s q u e 
r o b a n p r o t a g o -
n i s m o a b a s e d e 
g e n u i n o h u m o r 
n e g r o y c a l l e j e r o . 
S u c i n e e s 
v i o l e n t o p o r 
n a t u r a l e z a , p e r o 
s u n a t u r a l e z a n o 
e s v i o l e n t a . S e 
l l a m a S a n t i a g o 
S e g u r a y n i e s 
S i I v e s t e r 
S t a l l o n e n i S t e v e n S e a g a l . Es T o r r e n t e , 
e l b r a z o t o n t o d e la l e y . 
El a c t o r a r r a s t r ó s u o r o n d a a n a t o m í a 
h a s t a M a l l o r c a , h a c e t a n s ó l o u n a s 
s e m a n a s , p a r a p a r t i c i p a r e n u n c o l o q u i o 
s o b r e la v i o l e n c i a , d o n d e p r o y e c t a b a n 
" E l d í a d e la b e s t i a " , q u e s i n d u d a f u e el 
m e j o r r e g a l o q u e p u d o h a c e r l e s u 
a m i g o Á l e x d e La I g l e s i a . S i n e m b a r g o , 
e n p o c o s e p a r e c e S a n t i a g o S e g u r a a s u 
p e r s o n a j e . " M e g u s t a la v i o l e n c i a e n l a s 
p e l í c u l a s . N o la d e l t e l e d i a r i o . S o l o e s 
a c e p t a b l e la q u e s e r e c r e a e n e l c i n e 
c o m o e n t r e t e n i m i e n t o " . 
En c u a l q u i e r c a s o , s u a s p e c t o s e 
a c e r c a m á s a l d e u n m a c a r r i l l a d e 
C a r a b a n c h e l ( n o e n v a n o e s s u b a r r i o ) , 
q u e al d e u n s e m i n a r i s t a . P e r o n o p a r e -
c e p r e o c u p a r l e . 
" S ó l o m e d a n 
p a p e l e s d e g o r d o , 
p e r o e s l ó g i c o , 
p o r q u e l o s o y " . 
Y a s í , g o r d o 
y d e s a s t r a d o , e s 
c o m o h a d i s e -
ñ a d o a s u m e d i -
d a e l p e r s o n a j e 
p r i n c i p a l d e 
" T o r r e n t e " . U n a 
p e l í c u l a q u e 
s ó l o p r e t e n d e 
e n t r e t e n e r . 
" N o p u e d o s o p o r -
t a r l o s m e n s a j e s . 
O d i o a d o c t r i n a r a 
la g e n t e . P r e f i e r o q u e s e a n l o s c r í t i c o s l o s 
q u e se r o m p a n la c a b e z a b u s c a n d o m o r a -
l e j a s , m i e n t r a s el p ú b l i c o se p a r t e el c u l o 
c o n u n p a s a t i e m p o s i m p l e " . 
A u n q u e u n o d e s u s a f a n e s es h a c e r -
s e m i l l o n a r i o , p r e f i e r e c o n s e g u i r l o e n 
p e s e t a s . " Q u i e r o q u e m i p e l í c u l a s e a u n 
é x i t o e n E s p a ñ a . El r e s t o d e l m u n d o m e 
d a i g u a l . A d e m á s , a h o r a e n n u e s t r o 
p a í s e m p i e z a a h a b e r m e r c a d o p a r a 
n o s o t r o s . La g e n t e y a n o v a a c o j o n a d a 
a v e r c i n e e s p a ñ o l " . 
Iñigo Moúriz 
• Nuestro Cine 
Sin tópicos 
ni complejos. 
P e r d i t a D u r a n g o 
£ £ Yo n o m a n d é el c i n e e s p a ñ o l a 
l u c h a r c o n t r a l o s e l e m e n t o s " , 
p o d r í a l a m e n t a r s e u n h i p o t é t i c o 
c r e a d o r d e l s é p t i m o a r t e n a c i o n a l , p a r a -
f r a s e a n d o a Fe l i pe I I . N u e s t r o c i n e v i e n e 
e n f r e n t á n d o s e , d e s d e l os t i e m p o s d e la 
t r a n s i c i ó n ( a n t e s d e l os s e t e n t a n i h a b í a 
n i se p r e t e n d í a u n a i n d u s t r i a c i n e m a t o -
g r á f i c a ) , a p r e j u i c i o s e ¡ deas p r e c o n c e b i -
d a s q u e lo d e s c a l i f i c a b a n o r i d i c u l i z a b a n 
f r e n t e a s u s m á s d i r e c t o s c o m p e t i d o r e s . 
De m a n e r a q u e p e r d í a u n a y o t r a vez la 
Tes is 
b a t a l l a c o m e r c i a l , al t i e m p o q u e se i ba 
a n q u i l o s a n d o el e m b r i ó n d e u n a i n d u s -
t r i a q u e n o l l e g a b a a e x p a n s i o n a r s e . De 
h e c h o , n o s e r í a d e s c a b e l l a d o a f i r m a r q u e 
n u n c a l l e g ó a nacer . 
A ñ o s d e s p u é s , y u n a v e z d e s t e r r a d o , 
n o s i n e s f u e r z o , e l c o n c e p t o d e la e s p a -
ñ o l a d a , q u e t a n s ó l o p e r v i v e e n g r u p ú s -
c u l o s d e p ú b l i c o t r a s n o c h a d o , e l c i n e 
e s p a ñ o l se v e a b o c a d o a b r e g a r c o n t r a 
o t r o t ó p i c o . 
A q u e l q u e m a n t e n í a q u e el c i n e e s p a -
ño l j a m á s s e r í a u n n e g o c i o d e m a s a s . 
U n a n u e v a a t a l a y a q u e , a m a n o s d e la 
j o v e n y t a l e n t o s a c a n t e r a d e c i n e a s t a s 
e s p a ñ o l e s , e s t á a p u n t o d e c a e r o , t a l vez , 
p o d a m o s d e c i r y a q u e ha c a í d o . El c i n e 
e s p a ñ o l t r i u n f a e n t a q u i l l a y d iez m i l l o n e s 
t r e s c i e n t o s m i l e s p e c t a d o r e s lo a t e s t i -
g u a n . 
Los n ú m e r o s c a n t a n . Y a u n q u e l os 
E s t a d o s U n i d o s ( l éase H o l l y w o o d ) s i g u e 
c o p a n d o el m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l , i n c l u i -
d a s n u e s t r a s sa las (en el 97 q u i n t u p l i c ó el 
n ú m e r o d e e s p e c t a d o r e s y t a m b i é n la 
r e c a u d a c i ó n de l c i n e e s p a ñ o l , a u n q u e 
és te j u g a r a en c a s a ) , las p e l í c u l a s n a c i o -
n a l e s se e n c a r a m a r o n h a s t a el s e g u n d o 
l u g a r e n el p ó d i u m d e la t a q u i l l a c o n 
5 .680 m i l l o n e s d e r e c a u d a c i ó n . M á s d e lo 
q u e i n g r e s a r o n e n n u e s t r o pa í s las c i n e -
m a t o g r a f í a s b r i t á n i c a s , f r a n c e s a , c a n a -
d i e n s e o a l e m a n a , q u e o c u p a n los l u g a -
res i n m e d i a t a m e n t e p o s t e r i o r e s e n el 
r a n k i n g . 
Lo d i c h o , el 
c i n e e s p a -
ñ o l e m p i e z a 
a s e r u n 
n e g o c i o d e 
lo m á s r e n -
t a b l e . A h o r a 
s ó l o c a b e 
e s p e r a r q u e 
el p o d e r o s o 
c a b a l l e r o , 
D o n D i n e r o , 
n o d e s v i r t ú e 
el t a l e n t o e re -
secretos del corazón 
a t i v o e n f a v o r d e la 
p r o d u c c i ó n en s e r i e d e m e r c a d e r í a s f í l m i -
cas , e n lo q u e t a m b i é n s o n los a m e r i c a -
n o s u n o s c o n s u m a d o s e s p e c i a l i s t a s . 
LING 
-VLING 
. AING 
el deporte para toda la famila 
el deporte no violento 
el deporte para ambos sexos 
el deporte individual y en grupos 
el deporte social 
Diviértete y pr¡ 
Abierto !6-02h diaria 
Avda. .Irían Miró 17 
Y es q u e p o r p r i m e r a vez , s o n m u c h a s 
las p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s q u e h a n a m o r t i z a -
d o s u s i n v e r s i o n e s , q u e r o n d a n u n a 
m e d i a n a c i o n a l d e 200 m i l l o n e s p o r f i l m , 
a t r a v é s ú n i c a m e n t e d e la t a q u i l l a . U n a s 
c a n t i d a d e s a las c u a l e s h a b r á q u e s u m a r 
los i n g r e s o s p o r la v í a de l v í d e o , las e m i -
s i o n e s t e l e v i s i v a s y e l m e r c h a n d i s i n g 
( c a m i s e t a s , b a n d a s s o n o r a s . . . ) , q u e a h o r a 
s e r v i r á n p a r a r e d o n d e a r e l n e g o c i o , c u a n -
d o a n t e s e r a n i m p r e s c i n d i b l e s p a r a c u b r i r 
g a s t o s y g a r a n t i z a r a l g ú n b e n e f i c i o . 
P a r a m u e s t r a u n b o t ó n . " A i r b a g " 
r e c a u d ó d u r a n t e el 97 (y s i g u e e n ca r t e l ) 
la f r i o l e r a d e 1.195 m i l l o n e s d e p e s e t a s , 
q u e la s i t ú a a la a l t u r a d e l os m e g a é x i t o s 
q u e h a s t a la f e c h a p a r e c í a n es ta r s ó l o al 
a l c a n c e d e A l m o d ó v a r . Q u i e n p o r c i e r t o , 
h a v i s t o c o m o s u " C a r n e t r é m u l a " se 
e m b o l s a b a 7 8 5 k i l i t o s . 
Y q u é m e d i c e n d e " E l p e r r o de l h o r -
t e l a n o " , cas i u n r e c o n o c i m i e n t o p o s t u m o 
q u e P i la r M i r ó n o h a p o d i d o d i s f r u t a r 
c o m o m e r e c í a . U n f i l m e s p a ñ o l d e é p o c a , 
a d a p t a c i ó n d e u n c l á s i c o t e a t r a l y r o d a d o 
e n v e r s o , h a a c u m u l a d o la n a d a d e s p r e -
c i a b l e c a n t i d a d d e 6 8 5 m i l l o n e s . 
D e f i n i t i v a m e n t e , a l g o es tá c a m b i a n d o . 
P e r o n o s o n e s t o s l os ú n i c o s c a s o s . 
E. ME UaMO ANCttA-Mf VAN A MATAR. 
ANA TORRE NT 
• FELE MARTÍNEZ • EDUARDO NORIEGA 
, ™ , m . „ MIGUEL PICAZO v JAVIER ELORRIAGA 
W .m. . . . > « . i WOLIGANGBUKMANN . M' ELENA S DE ROZAS 
«M» COLDSTEIN Y 5TEINMRG NÍMM RJLIO MADURCA 
w n n w w M HANS MJRMANN 
wu. ALELANPRO AMENABAR » MARIANO M M N 
TO™.„UM. }OSL LUtS CUERDA v EMILIANO OTEGUI auoNvoMcioN A L E J A N D R O A M E N A B A R 
A h í es tá " T e s i s " d e A m e n á b a r , q u e le ha 
v a l i d o u n a n o t a d e 625 m i l l o n e s , y es lo 
q u e l os a m e r i c a n o s d e n o m i n a r í a n u n 
" s l e e p e r " , p o r c u a n t o ha s i d o u n é x i t o 
i n e s p e r a d o , d e los q u e se b e n e f i c i a n de l 
b o c a a b o c a y t r i u n f a n s in m a y o r e s c a m -
p a ñ a s d e p r o m o c i ó n q u e los e l o g i o s de 
t e r t u l i a . A d e m á s , el j o v e n c i n e a s t a l l eva 
c a m i n o d e r e v a l i d a r s u s l o g r o s c o n " A b r e 
los o j o s " , q u e s i g u e i m p a r a b l e . 
O t r o s t í t u l o s q u e g o z a r o n de l f a v o r de l 
p ú b l i c o d u r a n t e el 97 f u e r o n " E l a m o r 
p e r j u d i c a s e r i a m e n t e la s a l u d " , " S e c r e t o s 
de l c o r a z ó n " , " L a C e l e s t i n a " , " P e r d i t a 
D u r a n g o " y " L a b u e n a e s t r e l l a " . F i l m s 
t o d o s e l l o s , q u e h a n p e r m i t i d o al c i n e 
e s p a ñ o l t u t e a r al m i s m í s i m o T í o S a m . Y 
h a c e r l o a d e m á s s i n u n a v a l t a n p o d e r o s o 
c o m o el d ó l a r , p e r o c o n la r e d q u e el 
t a l e n t o s u p o n e p a r a los s a l t o s m o r t a l e s 
c i n e m a t o g r á f i c o s . 
Él 
el chip prodigioso 
•fr Enrique Matesanz 
PENTIUM II: LA ULTIMA GENERACIÓN 
El r i tmo que imponen las necesidades actuales a la informática y los grandes avances tecnológicos obl igan a los orde-
nadores domést icos a contar con una potencia 
suficiente y unas características adecuadas para 
la síntesis de imágenes en 3D en t i empo real, 
unidades CD-ROM y m ó d e m s de velocidades 
m u y considerables, y así poder navegar por 
ese universo virtual que parece esperarnos a 
las puertas del siglo XXI . 
1998 nos trae ordenadores per-
sonales m u c h o más potentes, rápi-
dos y con capacidad de m e m o r i a 
in imaginables. C o m o es ya cos-
t umbre , INTEL vuelve a jugar 
un papel destacado en el c a m p o de 
los procesadores. Tras la presentación del 
PENTIUM II p o d e m o s hacernos a la idea de 
que estos serán los más indicados a la hora 
de adquir i r un equ ipo capaz de sopor tar las 
inclemencias de las " u l t i m í s i m a s " tecnologías 
en toda la gama . El procesador PENTIUM II se 
encuentra d isponib le en 233, 266, 300 333 Mhz 
(éste ú l t imo presentado recientemente) y 
cuenta con la arqui tectura DBI (Doble Bus 
Independiente) y el d iseño SEC. 
De todos m o d o s , t ranqu i l idad. La t ransfor-
mac ión al nuevo procesador va a ser gradual , 
puesto que INTEL dará por f inal izado el ciclo 
de v ida de la generación PENTIUM a f inales 
de año, después de haber ido igua lando pro-
gres ivamente los precios de la generación 
PENTIUM II (que hoy por hoy osci lan entre las 
300.000 y las 600.000 pts. ap rox imadamen te ) a 
los del actual PENTIUM M M X (entre 150.000 y 
200.000 ptas. aprox.). Así, los PENTIUM II se 
establecerán def in i t ivamente c o m o la sexta 
generación de chips INTEL. 
El pr imer procesador se denominará DES-
CHUTES, nombre con el que se conoce 
a la segunda generación de PENTIUM 
II dotado con tecnología de proceso 
de 0,25 mieras se instalará en el 
mercado a mediados de año, apro-
x imadamente, y con la nada des-
preciable velocidad inicial de 
333Mhz para configuraciones SLOT 1 (conector 
mediante el cual el PENTIUM II se conecta a la 
placa base y que, hoy en día, se considera el 
bus más rápido para procesadores PENTIUM). 
En 2-3 meses este procesador ofrecerá velocida-
des de reloj de 350 e incluso 400 Mhz. En 
junio/julio, INTEL presentará una nueva versión 
del PENTIUM II para el nuevo conector que se 
denominará SLOT 2 y que trabajará a velocida-
des de 350-450 Mhz. ¿Quién da más? Está claro, 
si quieres el "SÚPER-PC úl t imo m o d e l o " INTEL 
te lo pone fácil. Engánchate al tren de los PEN-
T IUM II, aunque eso sí, sujétate la cartera. 
Palma No se te ocurra comprar 
un ordenador sin ver antes 
NUESTROS PRECIOS 
Ordenadores y componentes informáticos 
Servicio Técnico propio 
Desarrollo de Aplicaciones Windows'95. W E B 
Dominios y Publicidad en Internet 
C/. Palmes. -
0TO05 - Palma de Mallorca 
Tel./Fax. Í9TÍ) 24 98 55 
Móvil I90T) 2 4 98 55 
e-mail: pm-camercial@palma-multimedia.com 
internet-.www.palma-multimedia.com 
S E M A N A S A N T A 
E N M E N O R C A 
DEL 09 AL 13 ABRIL 
B A R C O + T R A S L A D O S + H O T E L * * * * M P 
DESDE 21.500.- PTS 
AVIÓN + T R A S L A D O S + H O T E L * * * * M P 
DESDE 27.600.-PTS 
>stancia e n e l A p a r h o t e l F l o r a m a r * * * * , 
s i t u a d o e n C a l a G a l d a n a . D i s p o n e de r e c e p c i ó n , 
bar, res taurante , sala de juegos, sa lón de T V , 
pistas de squash, p isc inas , aire a c o n d i c i o n a d o , etc ... 
SEMANA SANTA 98 
CANTABRIA AL COMPLETO 
08-13 A b r i l 
Avión + Traslados + Hotel + Excursiones 
Desde 59.900 Pts 
ESQUÍ EN PAL (ANDORRA) 
08- 13 Abr i l 
A v i ó n + Traslados + H o t e l + 
Mate r i a l esquí + Forfait 4 días + 
A l m u e r z o s e n pistas 
62.900 Pts 
ANDORRA AL COMPLETO 
09-13 A b r i l 
Avión + Traslados + Hotel + Excursiones 
43.900 Pts 
Los apartamentos y estudios disponen de cocina totalmente equipada, 
TA', teléfono, terraza, baño completo con secador de pelo. 
Aire acondicionado y música ambiental. 
ESTANCIAS EN MALLORCA 
HOTEL TAMARIX *** 
(Cala d'Or) 
Media Pensión: 3 .450 Pts persona/día 
HTL. SUMBA/BORNEO *** 
(Cala Millor) 
3 n o c h e s e n M e d i a P e n s i ó n 
desde 18.300 P ts 
3 n o c h e s e n P e n s i ó n C o m p l e t a 
desde 22.050 Pts 
Aparhotel Floramar 
V I A J E S A D R A M A R 
C/ Nuredduna, 4 bajos Pza. Miguel Moner, 12 
Tel. 46 55 11 Tel. 23 51 63 
C/ Feo. Martí Mora, 3 
Tel. 28 61 42 / 30 
APTOS. SA COMA PLAYA *** 
(Sa C o m a ) 
Estudios desde 4 .200 Pts por día 
Aptos. 1 dorm. desde 5.000 Pts por día 
COMPLEJO BELLEVUE *** 
(P to . Alcudia) 
Estudios desde 5.000 Pts por d ía 
Aptos. 1 dorm. desde 6.800 Pts por día 
Aptos. 2 dorm. desde 8.400 Pts por día 
•> Rafel Antich Roig airbag 
s i e s t u v i é r a m o s b u s c a n -d o u n c o c h e c o n u n a l í nea p l e n a m e n t e 
a c t u a l i z a d a , y c o n u n a g r a n 
a c e p t a c i ó n en el m e r c a d o , 
p o d r í a m o s r e f e r i r n o s s in 
d u d a a l g u n a al C i t r o e n S a x o . 
A s i m p l e v i s t a resa l ta u n 
c a r á c t e r j u v e n i l , c o m b i n a d o 
c o n u n d i s e ñ o d e l a n t e r o a l g o 
a g r e s i v o e n el c u a l d e n o t a n 
s u s f o r m a s r e d o n d e a d a s e n 
el c a p ó d e l a n t e r o , p a r a c h o -
q u e s y f a r o s , q u e d a n d o pe r -
f e c t a m e n t e a c o p l a d o s a la 
c a r r o c e r í a . 
En c u a n t o a lo q u e se 
e s c o n d e d e b a j o de l c a p ó , 
p o d r í a m o s resa l t a r u n f i a b l e 
m o t o r , c o n u n p r o p u l s o r d e 
1.124 c e . y 60 cv. capaz d e d e s a f i a r c u a l -
q u i e r a de s u c a t e g o r í a , c o n u n a v e l o c i d a d 
m á x i m a d e 164 K m / h . Se p u e d e p o n e r d e 
0 a 100 K m / h e n 12.8 s e g u n d o s . T o d o 
es to a c o m p a ñ a d o d e u n b u e n r e p r í s y d e 
Citroen 
SAXO 
CALIFICACIÓN DEL 1 AL 5 
MOTOR ### 
PRESTACIONES ### 
COMODIDAD ### 
EQUIPAMIENTO ### 
CONSUMO ### 
ESTÉTICA #### 
u n a c o n d u c c i ó n c ó m o d a y 
d i v e r t i d a t a n t o en c i u d a d 
c o m o e n ca r re te ra . L leva 
i n c o r p o r a d o s u n o s n e u m á t i -
cos 155/70, q u e a u n q u e n o 
s o n m u y a n c h o s , en c o m b i n a -
c i ón c o n el s i s t e m a de a m o r t i -
g u a c i ó n y s u s p e n s i ó n le d a n 
u n a g r a n e s t a b i l i d a d . El c o n -
s u m o es a c e p t a b l e , y a q u e 
gas ta 8 '9 l i t ros e n c ic lo u r b a -
no y 5 '4 l i t ros en c a r r e t e r a , lo 
cua l n o r e p r e s e n t a o b s t á c u l o 
a l g u n o a la h o r a d e a d q u i r i r l o . 
A n a l i z a n d o el i n t e r i o r , 
n o s e n c o n t r a m o s c o n u n 
h a b i t á c u l o a m p l i o , t e n i e n d o 
en c u e n t a la l o n g i t u d de l 
v e h í c u l o y c o n u n o s a s i e n t o s 
m u y e n v o l v e n t e s . En el c u a -
d r o d e m a n d o s c a b r í a r e s a l t a r la f a l t a d e 
u n i n s t r u m e n t o d e c o n t r o l c o m o es el 
c u e n t a r e v o l u c i o n e s , q u e es s u s t i t u i d o 
p o r u n r e l o j . En r e s u m e n , u n c o c h e c o n 
c a r á c t e r pa ra g e n t e j o v e n . 
FICHA TÉCNICA 
MOTOR Gasolina 
CILINDRADA 1.124 ce 
POTENCIA 60 cv 
TRACCIÓN Delantera 
VELOCIDAD MAX. 164 Km/h 
ACELERACIÓN 12,8 seg. (0/100) 
CONSUMO CARRET. 5,4 L/100 km 
CONSUMO URBANO 8,9 L/100 km 
LONGITUD 3'720 m 
PESO 925 kgs 
PRECIO 1.450.000 ptas. 
V E N T A Y R E P A R A C I Ó N 
E M B A R C A C I O N E S 
V E N T A 
A U T O M Ó V I L E S 
M P O R T A D O R E X C L U S I V O C R A N C H I I M P O R T A D O R E X C L U S I V O K I A 
B E N E T E A U E N B A L E A R E S Y A S I A M O T O R S E N B A L E A R E S 
P L A N I S I , S . A . G r e m i o B o n e t e r o s , 1 8 
P o l . S o n C a s t e l l ó • 0 7 0 0 9 P a l m a d e M a l l o r c a 
T e l é f o n o s . : 43 2 2 2 8 • 43 2 7 7 7 • F a x : 7 5 4 1 7 7 
P L A N I S I , S . A . G r e m i o B o n e t e r o s , 11 
P o l . S o n C a s t e l l ó • 0 7 0 0 9 P a l m a d e M a l l o r c a 
T e l é f o n o s . : 43 2 2 2 8 - 43 2 7 7 7 • F a x : 7 5 4 1 7 7 
B.S.O. 
ÜH 
*> Antonia Pizá 
JEFtFtY GOLDSMITH 
^ 1 
PACTAR C O N EL DIABLO 
(James N e w t i n Howard ) 
El h i s t r i ó n i c o A l P a c i n o y el a p u e s t o 
K e a n u Reeves e n c a b e z a n el r e p a r t o de 
es ta c i n t a d i r i g i d a p o r el s o s o T a y l o r 
H a c k f o r d , a u t o r d e la e x i t o s a " O f i c i a l y 
c a b a l l e r o " . J a m e s N e w t o n H o w a r d ("El 
f u g i t i v o " , " L í n e a m o r t a l " , " W a t e r w o r l d " ) 
se e n c a r g a d e la b a n d a s o n o r a , a d e r e z a n -
d o la p e l í c u l a c o n u n a m ú s i c a o r q u e s t a l y 
u n o s c o r o s q u e r e c u e r d a n a los q u e c o m -
p u s o J e r r y G o l d s m i t h pa ra " L a p r o f e c í a " . 
Pactar c o n el d i a b l o , es u n a i n s p i r a d a par-
t i t u r a q u e a y u d a a re fo rza r la i m a g e n , u n a 
m ú s i c a de l m i s m o es t i l o q u e la d e " L í n e a 
m o r t a l " . En la e d i c i ó n d i s c o g r á f i c a se 
i n c l u y e n t r e s c o r t e s c o n d i á l o g o s de la 
p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d o s p o r A l Pac ino y 
K e a n u Reeves . 
L. A. CONFIDENTIAL 
(Jerry Go ldsm i th ) . 
De " L A Conf ident ia l " (con 9 candidaturas 
a los Osear) entre ellas, Me jo r Banda Sonora 
para Drama, hasta la fecha ún icamente existía 
la edic ión discográf ica de las canciones inte-
gradas en la película, pero acaba de aparecer 
en el mercado el C.D. con la música compues -
ta por Jerry Go ldsmi th (" Inst into bás ico" , 
"Los demon ios de la noche" , "Reacción en 
cadena") . Una música y una película c o m p a -
radas a la excelente " C h i n a t o w n " que d i r ig ió 
Román Polanski y cuya banda sonora tamb ién 
corr ió a cargo del veterano mús ico br i tánico. 
La oscura y fr ía part i tura que interpretan la 
orquesta y los sintet izadores, representan per-
fectamente la cor rupc ión y bruta l idad policial 
en la cal i fornia de la década de los años c in-
cuenta. 
LAS BANDAS SONORAS MAS VENDIDAS 
• TITANIO. James Horner 
• CORTINA DE HUMO. Mark K n o p f l e r 
• AFTERGLOW. Kark Isham 
• COSAS QUE DEJÉ EN LA HABANA. José M1 V i t i e r 
• FULL MONTY. V a r i o s 
L O S D I S C O S MAS V E N D I D O S 
• YILD. P e a r l Jam 
• VOU VERI VOU PER NO DORMIR. B i e l M a j o r a l 
T H I Á . . . V U . K e v i n A y r e s 
• LEFT OF THE MIDDLE. N a t a l i e I m b r u g l i a 
• OK COMPUTER. R a d i o h e a d 
EL J U E G O DE H O L L Y W O O D 
Co m o c a d a m e s d e m a r z o , c o m i e n z a la c u e n t a a t rás pa ra el d í a D, la p u e s t a de l a r g o de 
la i n d u s t r i a a m e r i c a n a , y los d i s e ñ o s 
e x c l u s i v o s d e b e n es ta r a la a l t u ra de 
los t a l e n t o s q u e se s u p o n e a r r o p a r á n 
el p r ó x i m o d í a 23 . 
De p o c o s i rve dec i r q u e cada a ñ o 
hay u n a f a v o r i t a , y este a ñ o la m i m a -
da de la A c a d e m i a ha s i d o " T i t a n i c " , 
p r e m i a d a c o n ca to rce n o m i n a c i o -
nes q u e d e m o m e n t o la hacen 
ent rar en la h i s to r ia p o r i gua la r a la 
mí t i ca " E v a al d e s n u d o " q u e r o d ó 
Manck iev i cz en 1950. 
Y c o m o v i e n e s i e n d o cada vez m á s f re -
cuen te , u n i n v i t a d o m o l e s t o (no se puede 
saber si en jus t i c ia o c o m o u n ac to de fa lsa 
m o d e s t i a p o r pa r te de la i ndus t r i a ) , c rec ido 
al a m p a r o de l c ine i n d e p e n d i e n t e o f ue ra de 
las f r o n t e r a s e s t a d o u n i d e n s e s se ha v u e l t o a 
colar en las c a n d i d a t u r a s . Esta vez se t ra ta 
de una s i m p á t i c a y r e l a t i v a m e n t e m o d e s t a 
p r o d u c c i ó n b r i tán ica c o n c ier ta conc ienc ia 
social y ( c ó m o no) q u e c u e n -
ta una h is to r ia de s u p e r a c i ó n 
pe rsona l . Pero , ¿ t iene real-
m e n t e a l g u n a o p o r t u n i d a d ? 
T a m p o c o c a r e c e r í a d e 
g r a c i a q u e la c o m e d i a 
" M e j o r i m p o s i b l e " se a l za -
ra c o n el t r i u n f o , p e r o es 
p o c o p r o b a b l e q u e se c o n -
c e d a o t r a o p o r t u n i d a d al 
g e n i a l t á n d e m q u e f o r m a n 
J a m e s L. B r o o k s y J a c k N i c h o l s o n , 
a m b o s p r e m i a d o s p o r " L a f u e r z a 
de l c a r i ñ o " e n 1983 ( e n el c a s o d e 
B r o o k s s u p u s i e r o n t r e s d e g o l p e -
g u i ó n , p r o d u c c i ó n y d i r e c c i ó n ). Pe ro 
q u e H o l l y w o o d p r e s u m a d e s e n t i d o 
de l h u m o r n o q u i e r e d e c i r q u e n e c e -
s a r i a m e n t e lo t e n g a . " E l i n d o m a b l e 
W i l l H u n t i n g " n o p a r e c e h a b e r 
l e v a n t a d o d e m a s i a d o e n t u s i a s -
m o y, e n c o n s e c u e n c i a , n o p a r e -
ce f a v o r e c i d a ( a p a r e n t e m e n t e ) 
p o r la ley d e p r o b a b i l i d a d e s . De 
f o r m a q u e la ú n i c a s e r i a a m e -
n a z a , b e n d e c i d a p o r la c r í t i ca 
a m e r i c a n a , e x t r a n j e r a y s e c u n d a -
d a p o r q u i e n e s t o e s c r i b e , la c o n s t i t u y e 
" L . A . C o n f i d e n t i a l " , s i n d u d a la m e j o r 
p e l í c u l a n o r t e a m e r i c a n a e s t r e n a d a el 
p a s a d o a ñ o . 
P o r d e s c o n t a d o , e l i n c o n d i c i o n a l 
a p o y o y la c o n f i a n z a e n q u e " S e c r e t o s de l 
c o r a z ó n " r e c i b a el m i s m o r e c o n o c i m i e n t o 
q u e a q u í ha m e r e c i d o . 
N U E S T R A Q U I N I E L A F A N C I N E 
Mejor Película: Titanic 
Mejor Dirección: James Cameron (Titanic) 
Mejor Actor: Peter Fonda (Ullee's Gold) 
Mejor Actriz: Helen Hunt (Mejor imposible) 
Mejor Secundario: Burt Reynolds (Boogie Nights) 
Mejor Secundaria: Kim Basinger (L.A. Confidential) 
Mejor Película Extranjera: Secretos del Corazón (España) 
el graduado 
E s c r i b i r e s u n p l a c e r q u e s ó l o p u e d e a p r e c i a r e n t o d a s u i n t e n -s i d a d a q u e l q u e l o h a i n t e n t a d o . 
Q u i e n s e h a s e n t a d o a l g u n a v e z f r e n -
t e a u n f o l i o e n 
TZ:T° mmwwnrm 
i m a g i n a c i ó n , y T tX 
d i s p u e s t o a u t i -
l i z a r e l l e n g u a j e 
p a r a a p o r t a r s u 
g r a n i t o d e 
a r e n a a l a r t e y 
a l m u n d o d e la 
c r e a c i ó n l i t e r a -
r i a . P e r o n o e s 
f á c i l . N o t o d o 
e l m u n d o e s t á 
d o t a d o , a u n q u e 
s í e s u n d e r e c h o u n i v e r s a l e l d e 
i n t e n t a r la a v e n t u r a . P o r q u e l l e g a r a 
p u b l i c a r s í e s u n a a v e n t u r a . C a s i u n a 
o d i s e a . 
N o h a y e s c u e l a s p a r a f o r m a r l i t e -
r a t o s , a s í q u e e n e l g r a d u a d o p r o p o -
n e m o s u n a s a l i d a y a n i m a m o s a t o d o 
a q u e l q u e q u i e r a c o m p a r t i r s u t a l e n t o 
a q u e r e c u r r a a l o s p r e m i o s l i t e r a r i o s , 
q u e s o n m u c h o s y v a r i a d o s , y g e n e -
r a l m e n t e la m e j o r v í a p a r a l l e g a r a la 
p u b l i c a c i ó n d e l o s t e x t o s , a d e m á s d e 
p o d e r s i g n i f i c a r e n m u c h o s c a s o s u n 
e x t r a p e c u n a r i o n a d a d e s p r e c i a b l e . 
¿ C ó m o i n f o r m a r s e d e l a s c o n v o c a t o -
r i a s ? N o e s d i f í c i l , y s o n t a n t a s l a s 
v í a s q u e e n t a n l i m i t a d o e s p a c i o n o 
p o d e m o s a b a r c a r l a s t o d a s . P e r o h e 
a q u í u n p a r d e p o s i b i l i d a d e s . 
L a p r i m e r a e s t a n s e n c i l l a c o m o 
d i r i g i r s e a la O f i c i n a d e I n f o r m a c i ó 
J u v e n i l , d o n d e t e o f r e c e r á n c u m p l i d a 
y p u n t u a l i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s c o n -
c u r s o s y p r e m i o s l i t e r a r i o s c o n v o c a -
d o s , a s í c o m o d e l o s p l a z o s d e p r e -
s e n t a c i ó n d e l o s 
t e x t o s o r i g i n a -
l e s , l a s b a s e s y 
la d o t a c i ó n d e 
l o s g a l a r d o n e s , 
q u e e n m u c h o s 
c a s o s v i e n e 
a c o m p a ñ a d a 
d e l c o m p r o m i s o 
d e la p u b l i c a -
c i ó n d e la o b r a . 
O t r a 
o p c i ó n , ¿ c ó m o 
n o ? , n o s la b r i n -
d a I n t e r n e t . S i n a v e g á i s h a s t a la 
d i r e c c i ó n h t t p : / / w w w . g e n c a t . e s / a g c / , 
p o d r é i s a c c e d e r a t o d o s l o s p r e m i o s 
c o n v o c a d o s e n l e n g u a c a t a l a n a p o r 
c o r t e s í a d e la G e n e r a l i t a t d e 
C a t a l u n y a . L ó g i c a m e n t e , e n I n t e r n e t 
p u e d e n e n c o n t r a r s e o t r a s m u c h a s 
p á g i n a s d e d i c a d a s a p r e m i o s l i t e r a -
r i o s . S o l o e s c u e s t i ó n d e n a v e g a r . 
P o r ú l t i m o , y r e p i t o q u e s o n 
m u c h a s m á s l a s p o s i b i l i d a d e s , h a y 
q u e r e c o r d a r q u e l o s s u p l e m e n t o s 
l i t e r a r i o s d e a l g u n o s p e r i ó d i c o s d e 
t i r a d a n a c i o n a l , c o m o e s e l c a s o d e l 
A B C L i t e r a r i o , q u e s e e d i t a l o s v i e r -
n e s , s i e m p r e i n c l u y e n l a s c o n v o c a t o -
r i a s m á s i n t e r e s a n t e s . N o d e j e s q u e 
t u t a l e n t o d u e r m a e l s u e ñ o d e l o s 
j u s t o s y h a z v o l a r t u i m a g i n a c i ó n d e 
p r e m i o e n p r e m i o . 
abierto hasta el amanecer 
Toni Camps 
Se h a n h e c h o las o n c e d e la n o c h e d e u n o d e l os d o s d í a s de l f i n de s e m a n a y u n o p r e f i e r e h u i r de las 
m a s t i c a c i o n e s q u e d e s d e la h o r a d e las 
b r u j a s se a g l u t i n a n e n el i n t e r i o r d e los 
l oca les . Y la p a n t a l l a d e u n c i n e se a p a r e 
ce c o m o u n a e s c a p a d a 
de los p r o b l e m a s d i a -
r i os , c o m o el t r a n s p o r -
te d i r e c t o hac i a u n a 
é p o c a o u n l u g a r c o m -
p l e t a m e n t e d e s c o n o c i -
d o . Las n o c t u r n a s , las 
s e s i o n e s g o l f a s , ta l y 
c o m o se les l l a m a e n 
la p e n í n s u l a , f u e r o n , 
en s u t i e m p o , u n 
m u n d o a p a r t e . 
Cinefilos n o c t á m -
b u l o s , a m a n t e s d e las 
h i s t o r i a s q u e se s a l e n 
de l c í r c u l o d e las m á s 
v e n d i d a s , a p a s i o n a d o s d e la v e r s i ó n o r i -
g i n a l y t r a b a j a d o r e s d i a r i o s q u e n o c o n -
c e b í a n su v i d a s in u n a r a c i ó n d e c e l u l o i d e 
s e m a n a l , se p e r d í a n e n la o s c u r i d a d d e la 
sa la p a r a d e s c u b r i r s e a sí m i s m o en a l g u -
no d e los p e r s o n a j e s d e los f o t o g r a m a s . 
Eso f u e hace a ñ o s , c u a n d o los p r i m e r o s 
m u l t i c i n e s d e P a l m a c o m e n z a r o n a b u s -
car u n a f o r m a d e d e m o s t r a r q u e t a m b i é n 
h a b í a c i n e e n v e r s i ó n o r i g i n a l s u b t i t u l a d a 
(V.O.S.) y q u e n o p o r e l l o e r a n p e o r e s 
p e l í c u l a s . Y el p ú b l i c o c o m e n z ó a d e s c u -
b r i r a P e t é r G r e e n a w a y , a J i m J a r m u s h o 
a l os h e r m a n o s C o e n , en s u p r i m e r o s f i l -
m e s . P e r o l os p r o y e c t o s n o s i e m p r e 
s a l e n c o m o el q u e l os i d e ó e s p e r a . Y las 
n o c t u r n a s se h a n c o n v e r t i d o e n las d i u r -
nas , p e r o d e n o c h e . 
Sobre los cinefilos noctámbulos 
Las sa las a g l u t i n a n a t o d o a q u e l q u e 
n o p u e d e a c u d i r d u r a n t e las h o r a s de s o l , 
o , lo q u e es peor , a t o d o el q u e u t i l i za l os 
ba res c o m o e x c u s a pa ra q u e el a l c o h o l 
c o r r a p o r s u s v e n a s . 
En u n b r e v e r e p a s o p o r las sa las , los 
C i n e s R e n o i r se 
s u p e r a n a sí m i s m a s 
c o n u n p ú b l i c o c o n -
c r e t o , r e s p e t u o s o de l 
c i n e , c o n o c e d o r d e 
q u e la o s c u r i d a d de 
la sa la o b l i g a a u n a s 
n o r m a s . La v e r s i ó n 
o r i g i n a l y el c i n e 
e s p a ñ o l h a n c o n s e -
g u i d o q u e la d e m a n -
d a c i né f i l a se v e a 
r e c o m p e n s a d a p o r 
u n a l a rga e s p e r a d e 
a ñ o s . 
En los C h a p l i n 
M u l t i c i n e s , la m a s a d e p ú b l i c o es m á s 
d e f o r m e , a g l u t i n a a g r u p o s d i v e r s o s q u e , 
d e p e n d i e n d o s i e m p r e d e la p e l í c u l a , d e s -
c u b r e n s u s i n t e n c i o n e s al c o m p r a r s u 
e n t r a d a e n t a q u i l l a . 
L o s M u l t i c i n e s P o r t o Pi , p u e d e q u e 
d e b i d o a s u c e r c a n í a a u n a p laza q u e se 
ha c o n v e r t i d o e n el p a r a í s o d e la n o c t u r -
n i d a d a d o l e s c e n t e , c o n g r e g a n e n t r e las 
s o m b r a s a la p r e v i a d e u n a n o c h e q u e se 
i n t u y e e t í l i c a . A u n q u e las l o c a l i d a d e s se 
h a y a n v e n d i d o t a m b i é n a u n p ú b l i c o q u e 
ha p a g a d o p o r v e r y e s c u c h a r u n a h i s t o -
ria , a l g u n o s se c o n f o r m a n c o n s a b e r el 
a r g u m e n t o . Pe ro el e n a m o r a d o / e n a m o r a -
d a p l a t ó n i c a m e n t e d e la a c t r i z / a c t o r de la 
g r a n p a n t a l l a s i e m p r e p o d r á d i s f r u t a r d e 
ese m o m e n t o d e p a s i ó n m e n t a l . 
ü 
abierto hasta 
La p e l í c u l a h a f i n a l i z a d o , la h i s t o ­r i a le h a t r a n s p o r t a d o a u n o h a c i a la m u e r t e , o h a c i a u n a 
g a l a x i a m u y l e j a n a , o h a c i a u n p a r a r 
s o t e r r e n a l , y la h i s t o r i a m e r e c e q u e 
la g a r g a n t a r e c i b a e l c a l m a n t e e n 
f o r m a d e c o p a p a r a q u e la d i s c u s i ó n 
d u r e h o r a s y h o r a s . T a l v e z e l c a f é 
L i s b o a , c o n m ú s i c a 
e n v i v o , d e la c a l l e 
S a n t M a g í , s e a u n 
b u e n l u g a r p a r a 
p o d e r m a n i f e s t a r 
u n a o p i n i ó n , f u n d a ­
d a o n o , s o b r e l a s 
i d e a s q u e s e a g l u t i ­
n a n s i n o r d e n a p a ­
r e n t e . 
O l o s c ó c t e l e s d e 
J a m m i n ' C l u b d e la 
P l a g a G o m i l a , 
e s c o n d i d o e n l o 
q u e a n t e s f u e 
l ' H a v a n n a , p u e d a n 
h a c e r d i g e r i r m e j o r 
la t o r t u o s a r e l a c i ó n 
q u e n o s m o s t r a b a n 
l o s f o t o g r a m a s . 
O e l R u s t i k , 
d o n d e s e c o n s t a t a 
q u e a q u e l l o d e q u e 
e l e s p í r i t u d e l 
W o o d s t d o c k d e 
1 9 6 9 c o n t i n ú a v i v o , L a P o s a d a d e 
B e l l v e r , d o n d e s e p u e d e e s c u c h a r 
d e s d e u n b o l e r o a l m e j o r j a z z e n 
d i r e c t o . Y e n t r e u n o y o t r o , s e l e v a n 
t a e l e t e r n o G a r i t o c a f é , u n o d e l o s 
l o c a l e s m á s e m b l e m á t i c o s d e la h i s ­
t o r i a d e P a l m a . S u s p e r m a n e n t e s 
el amanecer 
Toni Camps 
e x p o s i c i o n e s y la p o s i b i l i d a d a b i e r t a 
d e d e s c a r g a r la a d r e n a l i n a e n u n 
c o n t i n u o t r a b a j o m e n t a l a l b i l l a r , d e 
c a r a m b o l a s y a m e r i c a n o , o e n u n 
e s f u e r z o f í s i c o e n u n f u t b o l í n , le h a n 
d a d o u n n o m b r e y u n a r a z ó n d e s e r . 
A u n q u e p u e d e q u e l o q u e u n o 
p r e f i e r a e s d e s m o n t a r la p e l í c u l a 
m i e n t r a s j u e g a a 
u n a p a r t i d a d e p a r ­
c h í s , l a o c a , a j e ­
d r e z , T r i v i a l , T a b ú , 
o c u a l q u i e r o t r o 
q u e s e le o c u r r a , e n 
e l c a f é M . V . P . , 
b u e n a m ú s i c a d e 
s o n i d o s c l á s i c o s . 
T a l v e z l o q u e e l 
^^^•T _ q u e v i o la h i s t o r i a 
1 P*flr d e s e a e s c o m e n t a r ­
io -^Mi | a e n u n d e b a t e 
a b i e r t o e n i n t e r n e t 
p o r a l g ú n c a n a l d e 
c i n e . El c y b e r - c a f é 
L @ R e d o f r e c e s u s 
t e c l a d o s y p a n t a l l a s 
p a r a p e r d e r s e e n 
u n a n a v e g a c i ó n p o r 
e l m a r d e i n t e r n e t , 
u n m a r q u e p a r e c e 
i l i m i t a d o . 
L u e g o , t r a s e l d e s p e r t a r 
d e l a m a n e c e r , s ó l o 
h a b r á q u e e s p e r a r h a s t a 
e l p r ó x i m o f i n d e s e m a n a 
p a r a p e r d e r n o s e n u n a 
n o c t u r n a , g o l f a p a r a l o s a m i g o s . 
P a a m b olis 
c o p a s , música, e tc . 
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solo en casa 
Carlos Sacristán 
V O L C A N O 
A l g o m e j o r q u e s u i n m e d i a t a p r e d e -
c e s o r a , " U n p u e b l o l l a m a d o D a n t e ' s 
P e a k " , o t r a m u e s t r a d e q u e c o r r e n b u e -
n o s t i e m p o s p a r a el r e m o z a d o g é n e r o 
d e c a t á s t r o f e s . C o n u n p r e s u p u e s t o 
d e s m e s u r a d o y u n o s b u e n o s e f e c t o s 
e s p e c i a l e s , la c i n t a 
e s t á d i r i g i d a p o r e l 
m e d i o c r e M i c k 
J a c k s o n ( " F r e e j a c k " , 
" E l g u a r d a e s p a l -
d a s " ) e i n t e r p r e t a d a 
p o r l o s e x c e l e n t e s 
T o m m y Lee J o n e s y 
A n n e H e c h e . U n 
e n t r e t e n i m i e n t o 
a l g o s o f o c a n t e . 
T H E B L A C K O U T 
M o m e n t á n e a m e n t e 
a l e j a d o d e s u h a b i -
t u a l g u i o n i s t a , 
N i c h o l a s S t . J o h n , 
lo q u e n o s p r i v a d e 
la i m a g i n e r í a r e l i -
g i o s a d e o t r o s p r o -
d u c t o s c o n c e b i d o s 
p o r a m b o s (en e s p e c i a l a q u e l l a p e s a d i -
l la c o n H a r v e y K e i t e l , " T e n i e n t e c o r r u p -
t o " ) , e l t e m a d e la r e d e n c i ó n n o d e j a 
d e a l g u n a m a n e r a d e e s t a r p r e s e n t e e n 
el r e l a t o d e e s t a b a j a d a a l o s i n f i e r n o s 
d e a l c o h o l , d r o g a s y s e x o q u e p r o t a g o -
n i z a M a t t h e w M o d i n e , a q u i e n a c o m p a -
ñ a n B e a t r i c e D a l l e y la d e b u t a n t e 
S c h i f f e r . D i f í c i l , p e r o c o n i n t e r é s . 
L O L I T A 
Un d o b l e re to , a d a p t a r a la pan ta l l a a 
u n o de los m á s a f a m a d o s esc r i t o res c o n -
t e m p o r á n e o s en su o b r a m á s e m b l e m á t i c a , 
y ev i ta r lo i nev i t ab le : las c o m p a r a c i o n e s o 
pos ib les re fe renc ias con la pe l í cu la q u e 
sob re el m i s m o t e x t o r o d ó hace m á s de 30 
años S tan ley Kubr i ck . El as tu to d i r e c t o r de 
pas t i ches p s e u d o - e r ó -
t i cos c o m o " N u e v e 
s e m a n a s y m e d i a " o 
la p r e t e n d i d a m e n t e 
p o l é m i c a " U n a p r o p o -
s ic ión i n d e c e n t e " se 
a p o y a en el i n fa l i b le 
J e r e m y I rons a c o m p a -
ñ a d o de M e l a n i e 
Gr i f f i th y la j o v e n c i t a 
D o m i n i q u e S w a i n . 
L A B U E N A 
E S T R E L L A 
Sus d o s an te r i o res 
pe l í cu las f u e r o n 
" D e s p u é s de t a n t o s 
a ñ o s " , r ev i s i t ac ión de l 
u n i v e r s o de los 
Panero q u e en su d ía 
re f le jara J a i m e 
Chávar r i en "E l d e s e n -
c a n t o " ; y la c o m e d i a 
( fa l l ida , pe ro no ca ren te de in te rés , y qu izá 
a lgo las t rada p o r los excesos del G ran 
W y o m i n g ) " O h , c i e l o s ! " q u e no d i e r o n a 
c o n o c e r r e a l m e n t e la ta l la de R icardo 
F ranco . A f o r t u n a d a m e n t e este i n s u p e r a b l e 
re la to de un s i n g u l a r t r i á n g u l o a m o r o s o 
j u n t o a un b u e n p u ñ a d o de G o y a s ha 
r e m e d i a d o ese er ror , y a h o r a p o d e m o s d is -
f r u ta r l a t a m b i é n en casa. 
c r ^ l o o n r : i c 
PELUQUERÍA UNISEX • ESTÉTICA 
OFERTA MES DE FEBRERO 
Supermechas: 4.990pts. 
Lavar y Cortar: 2.500 pts. 
B l a n q u e r n a , 3 1 ( J u n t o M e r c a d o n a ) 
T e l . 7 5 4 3 9 9 
P a l m a d e M a l l o r c a 
t/K<%¿tvie<i 
i j e n t a d e f i g u r a s efe E s c a y o l a , t - B r n ü l i n a , P i n t u r a a l O l e o , 
A c u a r e l a , P a s t e l , L i e n z o s , P o r c e l a n a R u s a , e t c . . . 
Cl. Agustsín Buades. 8 - (Frente Cruz Roja) - Tel.: 20 37 65 - 07004 Palma de Mea. 
Els seus llibres de cinema a. 
Imbat 
Llibres Pge. Papa Joan XXIII. 5-E • Geranis Ceñiré 
Tel. 71 33 50 • Fax: 72 04 44 • 07002 • Palma de Mallorca 
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j g ^ f l ^ L .Sokrium 
Mantenimiento - Culturismo 
Aerobio 
Pesas 
Taekwondo (Infantil y Adulto) 
Masajes completos y localizados 
Saina 
Miró, 20-Tel. 971 73 54 45 
07014 Palma de Mallorca 
eA U T O E S C U E L A ^ M A R R O I G - P O N S W 
A r q u i t e c t o Bennassar , 49 
( F r e n t e P l a z a de t o r o s ) 
Tel: 29 67 56 
PALMA DE M A L L O R C A 
V i r g i l i o , 1-3' 
T e l : 2 6 6 8 97 
CAN P A S T I L L A 
SA POSADA DE BELLVER 
CAFE - RESTAURANTE 
SALA MÚSICA EN VIVO 
C. BELLVER - EL TERRENO - P e a . GOMILA 
ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 19:00 h.a03:0Oh.-Tel:73O739 
REPARTOS PUBUCITARIOS - C0URIER 
MAILING - BASE DE DATOS 
• Pegada de Carteles 
• Buzoneo 
• Reparto de Folletos en mano 
iLIMRAPIU * Servicio de Azafatas [flj 
Mariano Canal*, 18 bj. • Tel. y Fax: 24 42 38 - Palma de Mallorca 
Mario Subiela páginas j^de película 
LMLLtlS'L'íi 
V! ¿lULL-LLLLI 
" E N T R E V I S T A 
C O N E L 
V A M P I R O " 
d e Anne Rice 
La nove la de A n n e 
Rice "En t rev i s ta 
. con el V a m p i r o " es 
la p r ime ra de una t r i l og ía que la au to ra 
ha e n g l o b a d o ba jo el t í t u l o "C rón i cas 
v a m p í r i c a s " . Fue l levada al c ine por Nei l 
J o r d á n que con tó con T o m Cru ise y Brad 
Pitt para los pape les p r inc ipa les , el de 
Lestat y Lou is , r espec t i vamen te . 
"En t rev i s ta con el V a m p i r o " es la h is to r ia 
de Lou is , c o n v e r t i d o en v a m p i r o en 1791 
a m a n o s de Lestat, su m e n t o r en el 
m u n d o de la noche . A l con t ra r i o que este, 
Louis no cons igue a c o s t u m b r a r s e del 
t o d o a las cond i c i ones q u e con l l eva ser 
v a m p i r o . Sus d u d a s y sus t e m o r e s le l le-
van hasta un pe r iod is ta ( i n te rp re tado en 
la g ran panta l la po r Chr is t ian Slater ) , a 
qu ien le cuen ta su h is to r ia . La nove la esta 
nar rada en p r ime ra pe rsona . A n n e Rice 
cons igue crear un m u n d o fan tás t i co y 
unos persona jes con pe rsona l i dad y car is-
m a . La pe l ícu la cap tó b ien el a m b i e n t e , y 
a q u i e n le gus tó puede descub r i r en la 
nove la deta l les i m p o s i b l e s de t ras ladar a 
la g ran panta l la . "Les ta t , el V a m p i r o " y 
"La Reina de los C o n d e n a d o s " c o m p l e t a n 
una t r i l og ía imp resc i nd i b l e para los 
a m a n t e s del m u n d o y los señores de la 
noche , ya q u e Rice se saca de la m a n g a 
un o r i gen n u e v o , m u y a le jado de la 
leyenda de Drácu la . 
v ^ i x 
C R Ó N I C A D E L 
REY P A S M A D O 
d e Gonzalo 
Torrente Ballester 
Diver t ida , en t re te -
n ida , ma rav i l l o sa -
m e n t e na r rada , 
esta nove la de Gonza lo Tor ren te Bal lester 
está basada en hechos h is tó r i cos y adere -
zada con m a g i a , supers t i c ión y sens ib les 
dos is de h u m o r . Si la pe l ícu la es b u e n a , la 
nove la es insuperab le . El rey, un j o v e n 
t í m i d o y a lgo t o r p e (pe r fec tamen te encar-
nado en Gab ino D iego) , se e m p e ñ a en 
ve r desnuda a su mujer . La Ig lesia se t i ra 
de los pe los y la Reina, por su par te , una 
f rances i ta picara que se abur re en la fo r -
ma l cor te caste l lana, descub re que su 
m a r i d o no es tan b o b o c o m o parec ía . 
Esta es la h is tor ia p r inc ipa l . Las t r a m a s 
secundar ias , con d iab lo i nc lu ido , no t ie -
nen desperd ic io . 
LA ESTANTERÍA CINEMATOGRÁFICA 
• Espejo de miradas 
(Carlos F. Heredero) - E n t r e v i s t a s 
•50.años de cine norteamericano 
(Bertrand Tavernier y Jean Pierre Coursodon) 
• R o b i n s o n C r u s o e 
(Danie l Dafoe) - Novela adaptada 
• Grandes Esperanzas 
(Charles Dickens) - Novela adaptada 
• L.A. Confidential 
(James E l l r r o y ) - Novela adaptada 
• S í , ya me acuerdo 
(Marce l lo M a s t r o i a n i ) - Memorias 
• Todos los estrenos del 97 
(Varios c r í t i c o s ) 
r i o n o l í r i i l ; * 
E STUDI DE DIJOUS A DIUMENGE 20:30 H. 
I N F O R M A C I Ó I RESERVES: 72 71 66 C/. CA'N SANQ, N° 5 
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